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« Forêt futu r » . . .  
c rée r des em p lo i s  pou r  
fa i re v ivre l a  fo rêt 
A l 'o ri g i ne d u  p rojet « fo rêt futu r » .  
i l  y a u n  organ i sme  d e  fo rmat ion .  
« Cu ltu re et  Li berté » .  confronté au  
p rob l ème d u  chômage et  de - l a  
sous-qua l i f icat ion d e  nombreux j eu ­
nes .  
Créer « forêt futu r » correspond à 
deux object ifs .  D ' abo rd .  dépasser  l a  
s i m p l e  démarche d e  formateu r  et 
pu i s  déve lopper  l ' emp lo i  pour  des  
jeunes  dans  des c réneaux d 'u t i l i té 
p u b l i q u e  et nota m ment  les travaux 
d 'entret ien  et de  va l o risat ion de  la  
forêt. En  to i l e  de  fond .  u ne  i ntu i t ion : 
si la fo rêt b rû l e .  c 'est pa rce que  son  
exp lo i tat i on n ' i ntéresse que  peu d e  
m o n d e  e t  q u e  l es  h a b ita nts de  l a  
rég ion  y cro ient peu .  A pa rt i r  de  l à .  
v a  démarre r tout u n  p rocessus a l l a nt 
d ' u ne  formation  j u s q u 'à l a  créati o n  
d ' u n e  petite entrep ri se  q u i  devra . à 
terme .  s ' autofi nancer  tota l ement .  
Le déro u l ement 
E n  1 984 : pendant 8 mo is .  
« Cu l tu re e t  L iberté » an ime u n  stag e  
qua l if i ant « ouvri e r  forest i e r » p o u r  1 5  
j eunes  de  1 8  à 2 1  a n s .  Ces sta g i a i res  
n 'ont  aucun  d i p l ôme .  aucune  forma­
t ion  et certa i ns  sont en  d ifficu lté 
soc i a l e .  Réa l i sa t ion d ' une  étud e  
économ ique  s u r  « l es  opportun ités 
de  la créati on d ' u n e  e ntrep rise d ' ex­
p lo itat ion  forest i è re dans  l e  Va r » .  
Les conc lus ions .  très réservées. c i ­
tent nota mment l a  fa i b l e  renta b i l i té 
de  l 'exp lo itat ion de  l a  fo rêt l 'état de 
désorgan i sat ion du ma rché et u n  
éventa i l  des p rix q u i  rend d iff i c i l e  
toute p révi s i on .  L'ét ude  i nvite à as ­
soc ier  des partena i res  p u b l ics  à tout 
l a ncement de  stru ct u re .  
En  1 985 : « Cu ltu re et Li berté » e t  
l e  responsa b le  tech n i q u e  d u  stag e  
créent avec hu i t  des  sta g i a i res .  u ne  
entrep rise sous  fo rme assoc i at ive. 
« Fo rêt futu r » .  E l l e  sera auss i  l i e u  de 
trava i l  et d ' i n se rt ion  soc i a l e  pour ses 
jeunes sa l a riés .  qu i  d evront  p rog res­
s ivement l ' amener  à u ne autonom ie  
fi nanc iè re tota l e .  G râ ce à une  c l i en ­
tè le de mun i c i pa l i tés .  d ' adm in i stra -
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t ians  et de propr iéta i res p rivés. l ' a u ­
tofi na ncement passera de  50 % l a  
prem.i è re a n née à 80 % la  deux ième 
année .  Le  créneau  cho i s i  es t  ce l u i  du  
débroussa i l l ement « manue l  » .  q u i  
demande  u n  i nvest issement f i nan ­
c ie r  l éger. 
F i n  1 986 : « Fo rêt futu r » fonc­
t ionne depu i s  p l u s  d e  1 8  mois .  Cer­
ta i n s  des jeu nes pa rtent a u  serv ice 
m i l i ta i re .  d ' autres e n  ont assez et  
sont re butés pa r  l a  d i ff icu lté d u  t ra­
va i l .  l a  fa i b lesse des  ga i n s  ( S m i c) et  
l ' i m press ion de  p rat i q ue r  u n  mét i e r  
déva l u é .  On  suspend  l ' act iv ité. a l o rs 
q u e  de nouveaux i nvest i ssements 
v iennent d ' être fa i ts et que l a  c l i en ­
tè l e  cont i nue  régu l i è rement  de  fa i re 
appe l  aux services d e  l 'assoc iat i o n .  
Début 1 987 : au to u r  d ' u n  « a n ­
c i e n  » .  u n  g roupe  d e  c i nq  personnes  
es t  const i tué et tra nsfo rme l ' assoc ia ­
t ion  en  « Scop Sa rl Forêt Futu r » .  Ce 
changement  d e  forme j u ri d i q ue  cor­
respond à l a  vo lonté de  se déma r­
que r  d ' i n it i at ives soc i a l es  ou cha ri ta­
b les q u i  n ' amé l i o rent  en  r ien l a  rép u ­
tat i on du méti e r  d e  trava i l l e u r  en  fo­
rêt . De  p l u s .  l e  fonct ionnement sous  
fo rme assoc i at ive amena i t  certa i n s  
d e s  concu rrents à sou pçonner  à tort 
des  ava ntages f isca ux exorb i tants .  
Les c inq jeunes assoc iés-sa l a riés  de 
l a  Scop ont déjà tous u ne expé­
r ience profess ionne l l e .  sont un peu 
p l u s  âgés que l es  p récédents (22 à 
30 ans ) .  Leu r  o bj ectif : v ivre le m ieux  
poss i b l e  de  l e u r  trava i l ,  sans  avo i r  
recou rs à des  s u bvent i ons .  
Août  1 987 : l a  Scop a pr i s  un  
départ p rudent (bas-sa l a i res )  qu i  l u i  
permet de  dégager  d e s  excédents 
dès les  p rem ie rs mo i s  a u  n ivea u  d u  
foncti onnement .  
B i l a n  soc ia l  
En  mati è re d ' i nse rt ion  de  j eu nes ,  
l e  pa ri es t  p l utôt gagné .  même s i  l e  
« Forêt futu r » d e  1 987 ne  com p re n d  
p l u s  q u ' u n  seu l  des stag i a i res  d e  
1 984 . Ma i s  t o u s  o n t  acq u i s  l a  q u a l if i ­
cat i on e t  l 'expér ience nécessa i res  
pour  être m ieux  p lacés s u r  l e  m a rché 
d u  trava i l .  Certa i n s  o nt d ' a i l l e u rs reçu 
des p ro pos i t ions d ' emp lo i  d ' au tres 
entrep rises rég iona l es .  
B i lan  économique  
C'est b i en  p l u s  d u r  q u e  p révu ! La 
concu rrence est féroce.  et s 'accroît 
d ' a nnée en a n née .  Les pr ix sont sou ­
ven t  t rop  bas  e t  ne  pe rmettent pas  
de  fa i re u n  t rava i l  so igné .  Le  trava i l  
en  l u i -même  n 'est p a s  très attract if .  
Pou r  des gens  de  l a  rég ion .  dé­
broussa i l l e r  c'est « nettoye r » .  et non  
pas fa i re d e  l a  sylvicu ltu re .  Les  ta rifs 
p rat iqués  pou r  les g rands  cha nt iers 
p u b l ics  sont dé ri so i res et i nc itent l e s  
entrep reneu rs à se rattra per  s u r  l es  
chant ie rs commandés  pa r  des  p ro­
pr iéta i res p rivés. dont  l e s  budgets 
sont g revés d ' autant .  Ces mêmes 
person nes p rivées do ivent de  p l u s  
supporter  u ne TVA a u  taux d e  
1 8.6 % .  q u i  e s t  b i en  souvent d i s sua ­
s ive et désava ntage  en  tous  cas  l es  
entrep ri ses  qu i  se sou m ettent aux  
normes  f i sca les  et soc i a l e s .  Le  « tra­
va i l  au no i r » est i m portant .  Et d a n s  
ce d o m a i n e .  l e s  bas -p rix des  c h a n ­
t ie rs p u b l ics peuvent i nc i ter certa i n s  
à « s 'en  sort i r »  en  ne  « déc l a ra nt » 
q u 'u ne  pa rt ie  de l e u r  effectif s a l a ri é .  
Quo i q u ' i l  en s o i t  et même s i  l e  
trava i l  e n  fo rêt t e l  q u e  n o u s  l e  prat i ­
quons .  ce n 'est pas « l 'or  vert » .  c i nq  
emp lo i s  ont  be l  e t  b i en  été créés .  e t  
u ne  bonne  pa rt ie  des f i na nceme nts 
p u b l ics  perçus  ont été reve rsés ra p i ­
dement  s o u s  forme de  taxes (TVA) .  
cha rges  soc ia les  et . . ag i os  banca i ­
res 
Concl us ion  
I l  nous  pa raît i m portant de  penser  
l 'ave n i r  d e  l a  fo rêt méd iterranéenne  
en  te rme de  formati o n .  I l  y a des  
mét ie rs d e  l a  fo rêt méd iterranéenne .  
Pou r  se déve lopper .  ce l l e -c i  a beso i n  
de  p rofess ionne l s  b i en  fo rmés .  
m ieux rém u nérés et ayant 
consc i ence d e  fa i re un trava i l  u t i l e  et 
va lor i sant .  
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